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Ceux  de  nos  lecteurs  (et  nous  pensons  que  c’est  le  plus  grand 
nombre) qui ont lu avec intérêt dans le Correspondant, la notice sur la vie et 













La  carrière  ouverte par Haydn  et Mozart,  agrandie plus  tard par 
Weber et Beethoven, offrait un champ  immense aux  imaginations avides 
de  création  et  d’indépendance.  M.  Berlioz  me  paraît  être  un  de  ces 
hommes chez lesquels les impressions restent, et celles de l’opéra d’Obéron 
doivent revenir le plus souvent dans sa tête. Riche de facture, de science, 
d’effets,  l’ouverture  de Waverley,  est  un  morceau  très‐remarquable.  Les 
accents du hautbois, des violes et des violons commencent  l’introduction 
d’une  manière  religieuse  et  solennelle.  Un  motif  plein  de  verve  lui 




enfin par un  trait vigoureux des violons,  se montre  avec  calme dans  sa 









des  ressources de  l’harmonie,  et  celle des  rapports du  chant vocal  et de 
l’instrumentation; ils prouvent de plus que l’âme de M. Berlioz n’est point 





Grâces  aux  perfectionnements  du  piano  et  à  la  plénitude  de  son 
qu’il a acquise, il peut se montrer dans nos orchestres et rivaliser avec les 
autres  instruments.  Une  magnifique  production  de  Beethoven  trop 
concertante  pour  être  appelée  un  concerto,  a  été  rendue  avec  autant  de 
précission [sic.] que de hardiesse par M. Ferdinand Hiller. L’exécution de 
ce chef‐d’œuvre placé  là, semblait un hommage public de  la modestie et 
du talent de M. Berlioz, au génie immortel du grand maître. 
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